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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Keskusteluissa Euroopan unionin tulevaisuudesta nousee aina silloin tällöin esiin kysymys fiskaalisen federalismin mahdollisuudesta. Kun 12
maalla on yhteinen rahapolitiikka ja valuutta ja osittain myös yhteinen lainsäädäntö, niiden taloudet ovat erittäin vahvasti toisistaan riippuvaisia,
ja talouden nousut ja laskut jakautuvat helposti kaikkien maiden osalle. Myös jäsenmaiden toteuttamilla finanssipolitiikoilla on vaikutusta
toisiinsa, kuten esimerkiksi maiden välinen verokilpailu osoittaa. Lisäksi kiristyvä kansainvälinen kilpailu tuo paineita parantaa EU:n
kilpailukykyä esimerkiksi lisäämällä sen valtaa jakaa taloudellisia resursseja kasvattamalla EU:n budjettia suhteessa jäsenmaihin.
Tällä hetkellä euromaiden rahapolitiikasta päättää Euroopan keskuspankki. Finanssipolitiikka kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan, mutta sitä
kuitenkin säädellään selvästi EU:n perustamissopimuksen ja kasvu- ja vakaussopimuksen nojalla, mikä rajoittaa jäsenmaiden toimintakykyä
erityisesti laskusuhdanteiden ja taloudellisten häiriöiden aikana.
Jos finanssipoliittinen päätöksenteko olisi Euroopan unionissa jaettu jäsenmaiden ja unionitason välillä, toimisivat verotus ja tulonjako alueella
periaatteessa tehokkaasti. Tällöin jäsenmaiden välinen verokilpailu ei toisi tehottomuuksia veropolitiikkaan, ja myös kaikkiin taloudellisiin
häiriöihin voitaisiin vastata unionitasolla. Hoytin (2001) ja Boadwayn, Marchandin ja Vigneault'n (1998) kehittämien mallien perusteella
jäsenmaiden ja unionin yhteinen verotus hyödykkeiden ja tulojen osalta voi lisätä hyvinvointia alueella, kun unionin tavoitteena on maksimoida
kansalaisten hyötyä. Mallien mukaan myös jaetun verotusoikeuden aiheuttamat verotuksen vertikaaliset ulkoisvaikutukset voidaan eliminoida
oikealla unionin politiikalla, kun unionilla on mahdollisuus kerätä veroja ja maksaa tulonsiirtoja sekä kansalaisille että jäsenmaille.
Fiskaalinen federalismi eli yhteinen verotus ja unionin suuri budjettivalta on yksi vaihtoehto Euroopan unionin tulevaisuudelle. Myös muita,
lievempiä tapoja yhtenäistää jäsenmaiden veropolitiikkoja on toki olemassa.
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